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Программа:
1. В. А. Моцарт. (​https:​/​​/​ru.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9" \o "Моцарт, Вольфганг Амадей​) Вторая ария Царицы ночи «Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen» из оперы «Волшебная флейта». 
2. А. Тома – Сцена и ария Офелии из оперы «Гамлет». 
3. Н.А. Римский-Корсаков Песнь Шемаханской царицы из оперы «Золотой петушок».
4. Л. Ардити Вальс "Parla!"
5. М. Л Кропивницкий. «Соловейка: Украинская песня». 
6. Г. Ханеданян (сл. Зульфия) Романс "Пришла весна, спрашивает о тебе"1977г.
Руководитель ВКР: Заслуженный артист УССР, народный артист Узбекистана и народный артист Северной Осетии-Алании, профессор Грайр Грайрович Ханеданьян.
Аннотация.
Выпускная квалификационная работа представляет собой вокальную концертную программу, составленную из классических и современных произведений мировой и отечественной вокальной музыки. В программу включена вторая ария Царицы ночи «Der Hölle Rache kocht in meinem» из оперы В. А.Моцарта «Волшебная флейта», представляющая вокальную немецкую музыку18 в. Исполнение этой трудной в техническом и драматическом плане арии требует от исполнителя диапазона в 2 октавы, подвижного лирического сопрано, чтобы передать серьезность сцены. В программу включена также ария Офелии из французской оперы 19 в. А. Тома "Гамлет". В сцене безумия Офелии, которая является кульминацией оперы, чередуются речитатив и ария, вальс и баллада. Мелодия подлинной скандинавской песни завершается колоритным пассажем, который подводит к виртуозному заключительному разделу сцены. Русскую оперную школу начала 20 в. представляет Песнь Шемаханской царицы из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок» (1908). Партия Шемаханской царицы построена как сюита восточных песен или песен-плясок: прозрачная, светлая музыка арии является одним из шедевров Н.А. Римского-Корсакова. Вальс Л. Ардити "Parla!" («Молви!») является виртуозным образцом итальянской вокальной техники бельканто. Слова и мелодия Украинской песни «Соловейка» написаны М. Л Кропивницким (1840-1910) в музыкальной обработке С. Зарембы (1861-1915) для колоратурного сопрано. Сложность вокальной техники выражена ярким соревнованием тембра инструмента - флейты с вокальной напевной партией колоратурного сопрано.  Романс современного композитора Г.Г. Ханеданьяна "Пришла весна, спрашивает о тебе" был написан на стихи Зульфии  (1915-1996) (​https:​/​​/​ziyouz.uz​/​ru​/​poeziya​/​uzbekskaya-sovremennaya-poeziya​/​699--1915-1996​). Исполнителю необходимо сложной вокальной техникой донести до слушателей всю метафоричность этого произведения.


